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Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya 
Jurnal CaLLs dapat menerbitkan tulisan-tulisan dari akademisi Sastra, Bahasa, dan 
Seni-Budaya yang membahas isu-isu strategis dan sedang hangat dibicarakan baik 
dalam tataran akademis maupun praktis. Jurnal CaLLs Volume 4 Nomor 1 Edisi 
Juni 2018 ini berisi artikel hasil kajian budaya, kajian bahasa dan sastra Indonesia, 
serta kajian bahasa dan sastra Inggris, baik dalam kajian terapan maupun 
pengajarannya, yang berjumlah lima artikel. 
Terbitnya nomor ini juga atas kerja keras dan perhatian dari banyak pihak. Oleh 
karena itu, redaksi mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang berkenan 
memberikan masukan kepada redaksi dan juga mengulas tulisan yang ada. Juga 
kepada tim redaksi jurnal CaLLs yang telah meluangkan waktu untuk bekerja agar 
jurnal CaLLs edisi ini dapat terbit dengan baik dan tepat waktu. Semoga tulisan-
tulisan dalam jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan banyak 
pencerahan untuk hal yang lebih baik. 
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